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育ちの連続性に重きを置くため，この 3 つの視点から「 1
歳以上 3 歳未満児の保育」の 5 領域，「 3 歳以上の保育」の
5 領域が発達の一連の流れとなるように設定されている．







































言について，表 1 に領域「言葉」，表 2 に領域「表現」を
示した．表 1 を見ると，平成29年版に新規に記述された文
言で領域「言葉」の特徴的な記述は，「 1 歳以上 3 才未満児








域「表現」の特徴的な記述は，「 1 歳以上 3 才未満児の保
育」の「ねらい 1 」の「身体の諸感覚の経験を豊かにし」 
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